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摘 要 本文试图为中美贸易协商提供一个理论框架, 并从更




进一步而言, 通过外商直接投资发生的 禀赋互换 ( endowment
sw aps)  可成为优于关税和贸易管制的一种替代选择。
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一、引 言
在当今的 WTO 时代, 关于是否应全球化、以多快的速度全球化的讨论
越来越激烈。全球自由贸易化的进程一直是不完全的、蹒跚而行的。中美贸
易的迅速增长是一个很好的例子。进入 21 世纪, 随着我国加入世界贸易组
织, 中美经贸交往开始进入 高潮期 。据中国商务部统计, 2001 ! 2006年中
美贸易的年均增长率高达 27 2%。截至 2007年 8月, 美国是仅次于欧盟的中
国第二大贸易伙伴, 2007年前 8个月双边贸易高达 1 939 3亿美元, 占中国对
外贸易总额的 14 2%。其中, 中国对美出口 1 486 1 亿美元; 中国自美进口
453 2亿美元。同时按美方统计, 目前中国已是美国第二大贸易伙伴国、第二









在 1953 ! 1954年, Harry Johnson研究了关于关税报复的一个博弈模型。
此文成为了国际经济学领域的经典文献。近期基于这一思路的后续研究包括
Bagw el l and Staig er ( 2002) 和 Syr opoulous ( 2002)。从模型设定的角度看,
Johnson并没有采用传统模型; 在他的模型中, 博弈的参与者是政府, 博弈的













第一, 我们认为有必要重新考察 Johnson 模型的基本假定。其初始设定
是, 存在两个大团体 (国家)。每个团体均由同质的个人组成, 他们在市场上
都是价格的接受者。为了实现共同利益, 利用群聚时对市场的影响力 ( collec
t ive market pow er) , 每个团体都会设立一个政府来对贸易条件施加影响, 从
而为自己谋利。在双方的利益冲突下, 两个政府会发现他们所处的现状 ( sta
tus quo) 是互相设置关税壁垒的关税战争 ( tar if f w ar) 状态。相比自由贸易
状态, 这可能会导致双方都遭受福利损失 (但也可能有其他结果, 参见 Syro
poulous ( 2002) )。历史表明, 现实中的政府经常会相互协商以降低关税的税
率 (而不是改变贸易额, 或甚至是效用水平)。Johnson 之后的文献往往注重
于这种政府间的协商, 本文也不例外。
Johnson 的报复性关税博弈是交替行动 ( alternat ive moves) 的, 但其均
衡也能看成是一个同时设定关税的纯策略均衡。在本文中, 我们假设一个有
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着高关税的均衡发生在 历史前期 。给定这一现状, 需要削减关税的问题由
此产生。此外, 假设削减关税的协商是在事先 ( ex ante) 发生的, 而事后
( ex post ) 两国公民在协商后的关税下进行贸易。中间是必要的时间分隔。
一般而言, 对于两个国家协商后决定的一对关税组合, 存在一组能使市场
出清的贸易条件。这些可能的贸易条件的集合称为交换均衡集。这一集合可能
只包含一个元素, 也可能包括多个元素。根据指数理论 ( Index T heorem) , 多重
均衡存在的必要条件是至少在某一个市场均衡价格下, 超额需求曲线的斜率为
正。也就是说, 在这一点的局部上收入效应的作用超过了替代效应。3如果用国
际贸易学的语言来说, 即马歇尔勒纳条件 ( Marshall Lerner condit ion) 不成立。
多重均衡能够发生的原因与关税能够防止这一现象发生的原因是相关联
的。这让我们认识到关税的一个新作用。想象两种极端情况: 一种是在很高
的关税之下, 贸易不会发生 ! ! ! 一个唯一的均衡; 第二种是没有关税的情况,
这时可能存在多个均衡的贸易条件。
第二, 从现实性的角度, 我们将给出对削减关税之谜的一个新的解释。
Bagw el l and Staiger ( 2002, 第 47页) 发现, 虽然WT O的成员国政府相互协
商并达成削减关税的决定, 但他们却不情愿达成完全零关税的自由贸易 ! ! !
从逻辑上而言这应当是削减关税的终点。事实上, 即使在WTO 导言中也从
未提到过完全的自由贸易。
目前对这一现象的解释把这一现象发生归结为 政治经济学 , 例如, 既
得利益团体的游说等。我们认为, 除此之外还存在其他的拒绝自由贸易的原
因, 那就是为了规避不确定的、可能有害的结果。为了更清楚地阐述这一点,










首先, 前面已经提到, 在自由贸易下存在多重均衡。而且, 即使在可能
的均衡集上不存在任何的主观概率, 只要参与者遵守 Von Neumann 和 Mor
genstern提出的 最大最小 ( maxm in) 原则, 整个博弈也是完备 ( w ell de
f ined) 的。另外, 我们还要定义一个谈判的底线, 作为协商失败时的结果。
这里我们把 Johnson关税战下的均衡 (或维持现状) 当做我们还要定义一个
谈判的底线。下一步, 我们定义 俄罗斯轮盘赌 ( Russian Roulet te) 4均衡集 
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为这样一个集合, 它包括使每个人或严格优于, 或严格劣于默认状况的所有
可能结果, 但要排除那些使所有人都比现状更优的结果 (双赢方案)。所以,
在 最大最小 原则下, 任何会引致 俄罗斯轮盘赌均衡集 的策略组合都
















些特点突出表现在图 1 中的时间轴上。在第二时期的关税协商中, 两个国家
在关税的削减程度上达成一致, 如果他们能达成一致的话。这一决定必须在
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(一) 博弈的参与者
为简单起见, 我们假设世界上有两个国家: 中国与美国, 分别用 Ck , k =
1, 2表示。这两个国家在博弈中所处的位置是完全对称的。每个国家拥有一群
连续、同质的个人 Ik。每个国家的代表性个体可以由两个特征描述: 禀赋向
量 k ∀ R2+ 和效用指标 uk : R2+ #R。
在交换经济中, 两国的所有人同时进入一个瓦尔拉斯市场, 根据某些既
定的规则进行交易。本文考虑两种情况: 源自 Johnson 的关税报复模型和一
个削减关税的模型。我们主要考虑后一个模型; 这一模型中的 现状 对应
关税报复模型下的均衡状态。在第三部分和附录中有对这一均衡状态的描述。
(二) 削减关税博弈中的策略
政府可以对从另一国进口的商品征税, 税率设为 tk , 并把获得的关税平
均分配给本国居民。假设在初始状态下关税税率为 t
0








> 0. ( 2. 1)
假设两国政府通过如下的协议来谈判关税的削减。每个政府选择一个策略。
每一个策略包含一对具有先后顺序的信封, 里面装了密封好的出价 sk = ( tk ,
mk ) :
( 1) 第一个信封中装有在削减了之后的关税提议 tk ∀ T k= [ 0, t0k ] ;
( 2) 第二个信封则说明是否接受任意的一对关税提议, mk ∀ M k : T 1 ∃ T 2 #
{YES, NO}。
给定一对策略( s1 , s2 ) , 结果产生的关税是( 1 , 2) ∀ { ( t 1 , t 2) , ( t 01 , t 02) }。这就是
说, 如果任意的一个政府不接受, 那么关税就维持现状; 反之, 双方都接受
他们的提议。在后一种情况中, 对应他们都接受的关税 ( t1 , t 2) ∀ T 1 ∃ T 2 , 存




t 1 = t2 = t ∀ [ 0, t0 ] . (2 2)
(三) 瓦尔拉斯均衡集
每一个有关税的瓦尔拉斯均衡 ∀∀ E( t ) , 都包含了: 一个均衡的贸易条件
p , 这是标准化之后的值; 一对消费向量, 分别是两个国家代表性个体的消
费, 从而满足如下条件:
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( 1) 所有商品都是市场出清的, 这可以用 ( 2 3) 式来表示:
f ( p ; t ) = 0, (2 3)
其中 f 是有关税 ( tarif f ridden) 时非货币商品 ( non numeraire g ood) 的超额
需求函数;
( 2) 两国之间收支平衡;
( 3) 关税收入分配后, 在扭曲的预算约束下效用极大化。




定义 2 1 如果在每个均衡 ∀∀ E ( t) , 价格效应的矩阵 Df ( p ; t)是非奇异
的 ( nonsingular ) , 那么一个有关税的均衡集 E ( t)是常规的 ( regular) , 同样
地, 可以说这个经济是常规的。
相关联的关税 t也称为常规的。
定义 2 2 如果在每个均衡 ∀∀ E ( t) , 价格效应的矩阵 Df ( p ; t)是奇异的
( singular) , 那么一个有关税的均衡集 E ( t)是非常规的 ( irregular) , 同样地,
可以说这个经济是非常规的。
定义 2 3 如果与其相关的有关税均衡 ( tarif f ridden equilibrium ) 是非
常规的, 那么一个关税 t被称为非常规。
定义 2 4 令 indexp= ( - 1) ∃ sign| D f ( p ; t) | , 这里| Df ( p ; t) |表示矩
阵 Df ( p ; t)的行列式。
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方面: 首先, 非常规的关税税率对应着非常规的价格。它位于以下两个关税
税率之间, 比存在唯一常规均衡价格的高关税低, 比存在多重常规均衡价格







定义 2 5 在均衡 ∀的效用形式为 U(∀)= (U1 (∀) , U2(∀) )。
定义 2 6 根据对称性, 初始的效用对为:
U(∀0) = ( U0 , U0 ) = (U1 (∀0) , U2 (∀0) ) .
这里 ∀0是在初始关税对( t01 , t02 ) = ( t0 , t0 )下的有关税均衡。
在多重瓦尔拉斯均衡下, 没有客观的概率。博弈者对于这样的情况的
态度 决定了哪一个策略对满足纳什均衡。我们假定博弈者采取保守态度,
遵循 von Neumann和 Morgenstern 的最大最小原则。换句话说, 我们假定收
益是在均衡集中的最小值, 并引入:
定义 2 7 第 k 个博弈者的收益为:
#k = min{U k (∀) : ∀ ∀ E} . (2 4)




6 可能存在一些子集,既不是 俄罗斯轮盘赌均衡 子集,也不是双赢子集的一部分。




定义 2 8 一个双赢子集是 W= {∀∀ E: U k (∀) %U 0 ,  k}。
定义 2 9 一个 俄罗斯轮盘赌均衡 子集是:
R ! { S ! ( E \ W ) : ∀∀&( k ) , ∀∋( k) ∀ R,
w ith U k [∀&( k) ] > U 0 > U k [∀∋( k) ] ,  k} .
在推导出博弈者在每个策略组合下的收益形式后, 我们就可以定义纳什





l ) % #k ( sk , s*l ) ,  sk ∀ T k ∃ M k .
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那么策略组合( s*1 , s*2 )是一个纳什均衡。也就是说, 没有一个政府能够通过单
独的策略改变而增加收益。
三、一 类例 子
我们现在举出一组例子, 有两个目的。第一, 在经验上, 我们为一些著
名的悖论提供了新的解释。这种解释必须满足两个条件: ( 1) 它必须是逻辑一
致的; ( 2) 不能用一些可忽视的例外情况作为论据。第二, 在理论上, 我们提
出通过放松隐藏的唯一性假设来重新检验 Johnsonian 均衡的基础。对于第一
点, 我们将会证明条件 ( 1) 和 ( 2) 容易得到满足。对于第二点, 还需要未
来更多的研究。但是我们的例子可以作为未来扩展的必要基础。
(一) 假设




1 = (1, 0) 和 2 = (0, 1) (3 1)
这个假设可以对应中国占有劳动力禀赋, 美国占有资本禀赋。我们可以
把这个禀赋分配用埃奇沃思盒 ( Edgew o rth Box ) 来表示, 如图 3 中的 E 点。
这个假设将在第四部分得到放松。
图 3
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假设 2 (抛物线形式的对称拟线性偏好)
第 k 种个体的偏好可以由一个递增, 拟凹 ( quasi concave) , 二次连续可
微的效用指数 uk ( x k , y k )表示, 满足
u1( x 1 , y 1) = x 1 + ay 1 - by
2
1 ,
u2( x 2 , y 2) = y 2 + ax 2 - bx
2
2 ,
a % 2b % 0, (3 2)
这里( x k , y k )&是第 k 个国家的代表性消费者的消费向量。不等式 a %2b> 0保
证了在相关的区间( x k , yk )&∀ [ 0, 1] 2 中, 边际效用永远是非负的。
评注 3 1 ( 3 2) 式中的效用函数形式的直觉解释如下: 基于假设 1
(全有或全无的禀赋所有权结构) , 对于百分之百拥有某种商品禀赋的国家的
居民, 他们消费这种商品的边际效用受微小贸易的影响应该不会很大。近似











= a- 2by 1 ,
以商品 y 为计价品 ( numer aire) , 商品 x 的价格 p 也就表示了贸易条件。
对第一类个人, 可以定义自给自足时的贸易条件为
∃u1( 1, 0) / ∃x 1





a = 1/ p 0 (3 4)
表示对进口商品的需求的强烈程度。
在 t的关税税率下, 设世界贸易条件为 p , 受关税影响的贸易条件将为
p / (1+ t) , 且
p
c
= (1 + t) p 0 = (1 + t) / a (3 5)
可以被定义为 阻塞贸易条件 ( choke terms of tr ade)。对于任意比它小的贸
易条件 p , 第一类个人将偏好自给自足而非贸易, 所有的贸易都会因受阻停
止。这可以从图 3中看出。
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评注 3 2 考虑如图 4中的参数 ( a, t) 间的关系, 这里 a代表了经济结
构, t代表了经济政策, 直线 t= a- 1代表 p
c
= 1。在这条线的左上方消费者
在价格等于 1时偏好不进行贸易。这个区域分成两部分。在垂线 a= 1 的左
边, 这时的经济结构在 p = 1时对于任何的经济政策 t > 0都不会进行贸易。




表性个体, I k , k= 1, 2, (, 他们的预算约束有如下形式:
px 1( i) + ( 1+ t1 ) y 1( i ) ) p +∗I1 t1y 1 (%)d%∗I1 d%,
p (1 + t2) x 2 ( i ) + y 2( i ) ) ∗I 2p t 2x 2 (%)d%∗I2 d%+ 1.
(3 6)
在均衡时每个相同的个体会有相同的行为, 所以 ( 3 6) 式变成:
px 1 + (1 + t1) y1 ) p + t1 y1 ,
p (1+ t 2) x 2 + y2 ) p t 2 x 2 + 1.
(3 7)
每一类的代表性个体在 ( 3 7) 式的约束下最大化 ( 3 2) 式中的效用。
我们现在有了建立 Johnson关税报复模型和关税削减之谜的基石。
(二) 现状 ( status quo) : 一个对称的关税报复均衡
关税削减可以从任意的一个历史初始情况开始。为了代表 前WT O 时
代 时非合作的情况, 这里的初始条件被设定成一个对称的关税报复均衡。
我们将会回顾一些关于此均衡存在和福利性质的问题。给定经济结构和关税
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对 ( t 1 , t2 ) , 可能存在一个有关税的瓦尔拉斯均衡集, 它有均衡价格集
P ( t1 , t2)。现在考虑一个对于关税对 ( t1 , t2) 的子集 & ! R2+ , 在这个子集中存




k ( t1 , t2 , p ( t1 , t2 ) ) = U k (∀
0




1 ∀ T 01( t 2) = argmax
t
1
#01 ( t1 , t2 , p ( t 1 , t 2) ) ,
t
0
2 ∀ T 02( t 1) = argmax
t
2







2) 是从 &到自身的映射 ( T 01 , T 02) 中的 Kakutani不动点。
这里有两种情况: 一般情况和特殊情况。一般情况是在 0< 2b ) a ) 2b+ 1





7 感谢 T apan Mit ra教授在这一点上的意见。
引理 3 1 ( Johnson的关税报复均衡)




















评注 3 3 在图 5中, Johnson均衡对应着 t= ( a- 1) / 2, 见方程 ( 3 9)。




现在我们考虑削减关税的情况。在 a> 1且 0< 2b ) a ) 2b+ 1的参数约束
下以及考虑到 ( 2 2) 式, t1 = t2 = t ∀ [ 0, t0 ] , 一些常规的计算表明:
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图 5
引理 3 2 (个人与国家的需求)
代表性个体, 同时也是整个国家的需求函数为
x 1 = 1 -
ap - (1 + t)
2bp 2
, y 1 =
ap - (1+ t)
2bp
,
x 2 = 1 - a - p (1 + t)
2b






由 ( 3 1) 式, 我们可以得到
引理 3 3 (超额需求)
商品 x 的超额需求方程为
f ( p ; a, b, t) = x 1 + x 2 - 1
= [ a- p ( 1+ t) - a/ p + (1 + t) / p 2 ] / 2b
=
(1- 1/ p ) [ a/ ( 1+ t) - ( p + 1 + 1/ p ) ]
2b/ (1 + t)
(3 11)
评注 3 4 注意 ( 3 11) 式中 a/ (1+ t )这一项是 ( 3 5) 式中 阻塞贸易
条件 的倒数。
定理 3 1 (全局存在性)
对满足 0< 2b ) a ) 2b+ 1, a> 1 和 t ∀ [ 0, t0 ]的任意参数 a, b和 t , 一定
存在一个均衡价格, p * = 1。
所以, 瓦尔拉斯均衡集非空。
证明 由 ( 3 11) 式可知, 对任意 t, f (1; t) = 0。 Q E D
定理 3 2 (瓦尔拉斯均衡集的结构)
( 1) 若 a/ (1+ t) > 3, index p
*
= - 1, 且对应的均衡价格集为
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( 2) 若 a/ (1+ t) = 3, index p * = 0, 且瓦尔拉斯均衡集只包含一个元素,
对应的均衡价格 p * = 1。




证明 除 p * = 1外, 方程 ( 3 11) 的其他解来自因子
∋( p ; a, t) = a/ (1 + t) - g ( p ) ,
其中 g( p )= p + 1+ 1/ p。
注意这里argm in
p
g ( p )= 1, 以及 g(1) = 3。当 a/ ( 1+ t)> 3时, ∋( p ; a, t)
有两个实根:
[ a/ (1 + t) - 1] + [ a/ ( 1+ t) - 1] 2 - 4
2
.
当 a/ ( 1 + t ) > 3 时, 这两个根在 p
*
= 1 时相等。当 a/ ( 1 + t ) < 3
时, ∋( p ; a, t )无实根。
为了分析价格效应, 令
f &( p ; a, b, t) = ( 1/ p
2
) [ a/ (1 + t) - ( p + 1 + 1/ p ) ] + (1 - 1/ p ) (1/ p
2
- 1)




f ( 1; a, b, t) = 1/ (1 + t) - 3
2b/ ( 1+ t)
. (3 13)
从定义 2 4得:
index p * =
- 1, 若 a/ (1 + t) > 3,
0, 若 a/ (1 + t) = 3,
+ 1, 若 a/ (1 + t) < 3.
定理 3 2证毕。
评注 3 5 回到 ( a, t ) 参数图。除了无贸易区域, 在图 6中有三种瓦尔
拉斯均衡。在直线 t= a- 1到 t= a/ 3- 1之间可能存在唯一一个正常的均衡。
在直线 t = a/ 3 - 1 上, 存在一个唯一的非正常均衡。最后, 在直线 t =
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图 6
a/ 3- 1下,存在三个正常均衡。
推论 3 2 (对 ∋的比较静态分析)
( 1) 价格效应: sign( ∃∋/ ∃p ) = sign( p
*
- p ) ;
( 2) 关税效应: ∃∋/ ∃t< 0;
( 3) 对进口商品好奇 ( curiosity) 效应: ∃∋/ ∃a> 0;
( 4) 对进口商品边际效用递减程度的不敏感性: ∃∋/ ∃b= 0。
评注 3 6 在 ( 1) 中, index p
*
= - 1时, Df (1; t)> 0。所以, 在 p
*
的
领域里, 当 p 稍大 (小) 于 p * 时, 超额需求 f ( p ; t )为正 (负)。当价格偏离
p
* 很大时, 超额需求回到零, 这是因为当 f ( p ; t) < 0时, p 趋近于无穷; 当




对于 ( 2) 和 ( 3) , 要满足条件 index p * = - 1 就要求 a/ ( 1+ t) > 3。所
以, 如果关税的增加或者社会制度变化使得对进口好奇的程度下降, 那么以上
条件更难实现。
对于 ( 4) , 边际效用递减的程度 b> 0只能影响 Df ( p ; t )的数量而不能
影响其符号。这就是说, 给定 p 偏离 p * 的程度, b决定超额需求 f ( p ; t )但不
能决定其符号。所以, b 在决定一个瓦尔拉斯均衡价格是否唯一时根本不起
作用。
定理 3 3 (在瓦尔拉斯均衡下的效用结果)
( 1) 随经济结构( a, b)和共同的关税税率 t等参数的不同, 均衡集合或者
是一个 p = p
*
= 1 的单点集, 或者是包含三个均衡价格的多重均衡。每种情
况下的效用结果见表 1。
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表 1
均衡价格 U 1 U2
{ [ a/ ( 1+ t ) - 1] - [ a/ ( 1+ t) - 1] 2 - 4 } / 2 U(∀∋) U(∀&)
1 U(∀* ) U(∀* )








] / (4b) ,
U(∀&) = 1+ (A + B) / (16b) ,
U(∀∋) = 1+ (A - B) / (16b) .
而参数
A = 2a2 - 2+ 2t 2 + 4at > 0,
B = 2( a+ 1 - t) [ a- (1 + t) ] 2 - 4(1 + t) 2 > 0;
( 2) U(∀∋)< U(∀* )< U(∀&) ;
( 3) M in∀∀ E Uk (∀)= U(∀∋) , k= 1, 2。
证明 由简单计算可知。
定理 3 4(博弈收益)
考虑一个包含结构参数 a, b和政策参数 t 的瓦尔拉斯均衡集合 E ( a, b, t) ,
( 1) 如果 E( a, b, t)是一个单点集, {∀( a, b, t ) } , 那么
#k ( t ; a, b) = U(∀
*
) , k = 1, 2.
( 2) 如果 E( a, b, t) 包含三个元素, { ∀&( a, b, t ) , ∀* ( a, b, t ) , ∀∋( a, b, t ) } ,
那么
#k ( t ; a, b) = U(∀∋) , k = 1, 2.
证明 由定义 2 7和定理 3 3 ( 2) 可得。
推论 3 3 (关税削减效应)
( 1) 当 #k ( t; a, b)具有 U(∀
*
)形式时, 对任意 t> 0, ( d/ dt) #k< 0;
( 2) 当 #k ( t; a, b)具有 U(∀∋)形式时, 对任意 t> 0, ( d/ dt ) #k> 0。
证明 直接计算可得。
(四) 俄罗斯轮盘赌 均衡子集
根据定理 3 2, 推论 3 3和评注 3 6, 我们可以画出一个参数图, 如图 7上
半部分所示, 其中第一种情况总存在一个唯一的均衡价格, 而第二和第三种情
况则存在三个均衡价格。
给定经济结构参数 a和 b, 我们可以通过数值解来研究是否存在一定存在
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图 7
一个 俄罗斯轮盘赌 的税率范围[ 0, tR ] , 使得其中的税率 t ∀ [ 0, tR ]满足
#k ( t; a, b) < U0 (3 14)
如果 ( 3 14) 式不成立, 那么这对 (∀&, ∀∋) 就构成定义 2 9中所说的 俄罗斯
轮盘赌 均衡子集。
计算显示, 对任意 a> a
R
= 3 06, 一定存在一个 俄罗斯轮盘赌 的税率
范围。
定理 3 5 ( 俄罗斯轮盘赌 是产生关税削减之谜的一个原因)
对于 a> aR= 3 06的情况, 自由贸易不是减税博弈的纳什均衡。
证明 基于最大最小原则, 对于 a > aR= 3 06,
#k (0; a, b) = U(∀∋) < U0 , k = 1, 2.
两个政府都可以通过采取另一种策略而获利。最低限度上, 他们也可以
维持现状, 拒绝减税。
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评注 3 7 如果自由贸易会导致 俄罗斯轮盘赌 的结果, 减税之谜就会
发生。这对应图 7 中下半部分的第三种情况, 也如图 8 中的埃奇沃思盒







定理 3 6 (纳什均衡集)
如下的一对策略构成一个纳什均衡: 每个博弈参与者选择同样的关税税
率 t , 并接受对方提出的 t的关税税率。这里 t须满足
( 1) 如果 a ∀ (1, 3] , 那么 t ∀ [ 0, t0 ] , (图 7中的第一种情况)
( 2) 如果 a> 3, 那么 t ∀ [ tR , t 0) , (图 7中的第二、第三种情况)
对于上述无穷多个纳什均衡, 自然可以用帕累托原则来精炼。我们有
定理 3 7 (均衡的精炼)
总是存在一个唯一的精炼纳什均衡关税税率, t* 。其中
( 1) (自由贸易) 对于 a ∀ ( 1, 3] , t * = 0; (图 7中的第一种情况)
( 2) (削减关税之谜) 对于 a> 3, t * = a/ 3 - 1。(图 7中的第二、第三种
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情况)
评注 3 8 对于图 7 中第二、第三种情况所示的多重瓦尔拉斯均衡的状
况, 政府的最优减税策略是将关税设置为定义 2 3中的非常规关税税率水平。
(六) 一个特殊的数值例子
















容易验证, 在这一情况下, 当 t ∀ [ 0, 1/ 3) 时均衡的数量为 3, 当 t ∀
[ 1/ 3, 3/ 2]时均衡是唯一的。
当 t落在[ 1/ 3, 3/ 2]范围内时, 有 #k ( t; a, b)= U(∀* )=
17- t2
8
, k= 1, 2。
对 t ∀ [ 0, 1/ 3)的情况, 削减关税对应着三种不同均衡产出, 如表 2。
表 2
均衡价格 U 1 U2
{ [ 4/ ( 1+ t ) - 1] - [ 4/ ( 1+ t) - 1] 2 - 4} / 2 U(∀∋) U(∀&)
1 U(∀* ) U(∀* )
{ [ 4/ ( 1+ t ) - 1] + [ 4/ ( 1+ t) - 1] 2 - 4} / 2 U(∀&) U(∀&)
其中,
U(∀* ) = ( 17- t 2) / 8,
U(∀&) = [ 31 + 8t + t 2 + (5 - t) (5 + t) (1 - 3t) ] / 16,
U(∀∋) = [ 31 + 8t + t 2 - (5 - t) (5 + t) (1 - 3t) ] / 16
可以得出, 对 t ∀ [ 0, 1/ 3) , #k (0; a, b) = U( ∀∋) , k= 1, 2。最终关税削减
的协商的均衡为 t= 1/ 3, 使得各国效用的最大最小值均为 19/ 9。存在一个
俄罗斯轮盘赌 税率范围, 相应的 t R , 0 29。
四、一 些扩 展
在上一部分中, 我们已经考察了一系列例子, 在有的例子中瓦尔拉斯均
衡是唯一的, 另一些例子中则不是。在这些例子中的结构参数 a和 b , 以及政
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接近现实的考虑, 也是为了比较静态分析的目的。类别 k= 1, 2的个人的初始
禀赋现在是
1 = (1 - h, h) 和 2 = ( h, 1- h) , 其中 0 ) h ) 1/ 2
评注 4 1 参数 h 是对两国初始禀赋相似程度的一种度量。h= 1/ 2意味
着两个国家的初始禀赋是完全一样的。
预算约束式现在成为
px 1 + (1 + t 1) y 1 ) [ ( 1- h) p + ( 1+ t1 ) h] + t1( y1 - h) ,
p ( 1+ t2 ) x 2 + y 2 ) [ p (1 + t 2) h + (1 - h) ] + pt 2( x 2 - h) .
(4 1)
商品 x 的超额需求函数因此成为
f ( p ; a, b, h, t) =
(1 - 1/ p ) [ ( a - 2bh) / (1+ t) - ( p + 1+ 1/ p ) ]
2b/ ( 1+ t)
. (4 2)
我们可以扩展定理 3 1的结论为
定理 4 1 (全局存在性)
对所有的 a, b, h和 t , 总是存在一个均衡价格, p * = 1, 所以瓦尔拉斯
集一定非空。
证明 由方程 ( 4 2) 可知, f ( 1; a, b, h, t) = 0恒成立。
下一步, 我们把定理 3 2扩展如下:
定理 4 2 (瓦尔拉斯均衡集的结构)
( 1) 如果( a- 2bh) / ( 1+ t )> 3, 则 index p
*
= - 1 且对应的均衡价格集为










( 2) 如果( a- 2bh) / ( 1+ t) = 3, 则 index p
*
= 0且瓦尔拉斯均衡集是一个
单点集, 对应的均衡价格 p * = 1;





定义 4 1 均衡价格集是指
P (−) = { p : f ( p ; −) = 0} .
定义 4 2 均衡集的直径是指
D(−) = maxP (−) - minP (−)
= [ ( a- 2bh ) / (1 + t) ] 2 - 4. (4 3)
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推论 4 1 (对 D的比较静态分析)
( 1) 对进口商品好奇 ( curiosity) 效应: ∃D/ ∃a> 0。
( 2) 对进口商品边际效用递减程度的敏感性: ∃D/ ∃b< 0。
( 3) 禀赋相似效应: ∃D/ ∃h< 0。
( 4) 关税效应: ∃D/ ∃t< 0。
评注 4 2 如果对自由贸易的顾虑是由于不确定性, 还需要考虑的一个问
题是不可预期会有多大的影响。在一个瓦尔拉斯均衡中, 作为价格接受者的
个人起影响的正是价格。D 量度了最大的价格变化量。好奇效应使 D 上升,
因而增加了未来的不确定性。相反, 如果好奇心容易得到满足, D就会下降,
因而不确定性也会减少。从政策的角度看, 关税和 要素互换 ( endowment
swap) 都会改善不确定性的负面影响。
定义 4 3 最低程度的 要素互换 为
h
*
( a, b, t ) =






( a, b, t)将 D减为 0。也就是说足够消除多重均衡带来的不确定
性。理论上, 这是比 Hagw ell and Staiger ( 1990) 提出的扭曲性关税或贸易
管制更好的一种确保单一均衡的政策工具。
8
推论 4 2 (对 h* 的比较静态分析)
( 1) 对进口商品好奇 ( curiosity) 效应: ∃h
*
/ ∃a> 0。
( 2) 对进口商品边际效用递减程度的敏感性: ∃h
*
/ ∃b< 0。
( 3) 关税效应: ∃h* / ∃t< 0。
(二) 对假设 2的放松
另一方面, 我们可以只放松假设 2。例如, 假设个人的偏好是拟线性
( quasi linear) 的:
u1 = x 1 + v( y1 ) ,
u2 = y2 + v( x 2 ) .
这里 v 是一个三阶连续可导, 严格单调递增, 严格凹, 以及非负偏度的函
数, 即
v&> 0, v∋ < 0, v#% 0 (4 5)
在这种更一般的情况下, 商品 x 的超额需求函数采取如下形式:
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f ( p ; t) = -
v&- 1 [ (1 + t) / p ]
p
+ v&- 1( p (1 + t) ) . (4 6)
定理 3 1的一般化结论是
定理 4 3 (全局存在性)
在上述对 v 的形式的假设下, 总是存在均衡价格 p * = 1, 故瓦尔拉斯均
衡集非空。
证明 由 ( 4 6) 式,
f ( 1; t ) = -
v&- 1 [ ( 1+ t) ]
1
+ v&- 1(1 + t) = 0.
进一步, 我们可以依靠 index p 来考察瓦尔拉斯均衡是否唯一。具体而
言, ( 3 12) 式可以一般化为如下形式
f &( p ; t) = 1 + t
p
2
v∋( (1 + t) / p )
+
p (1 + t)
v∋( p (1+ t) )
+
v&- 1( (1 + t) / p )
p
. (4 7)
定义 4 4 进口需求函数为
((−) = v&- 1(−) . (4 8)
定义 4 5 进口需求弹性为
)( z ) = dlo g (( z )
dlo g z
, 对 z > 0. ( 4 9)
引理 4 1 (进口需求弹性的性质)
( 1) )( − ) < 0; ( 2) d)( − ) / dt< 0.
证明 ( 1) 由 ( 4 5) , ( 4 8) 和 ( 4 9) 三式可得,
)( z ) = v&
- 1
( z ) v∋( z )
z
< 0. (4 10)











< 0. (4 11)
评注 4 3 ( 4 11) 式表示进口弹性随关税税率 t上升而下降。
p
*
= 1时, 单位进口价格为 1+ t。我们可以得到 ( 3 13) 式的一般化结
果如下:
f &(1; t ) = 2)( z ) + 1
)( z ) v∋( z ) / z z = 1+ t
. (4 12)
令
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∋
G
( t ) = )( z )
z= 1+ t
+ 1/ 2. (4 13)
我们有定理 3 2的一般化形式如下:
定理 4 4 (瓦尔拉斯均衡集的结构)
( 1) 若 ∋G ( t )> 0, index p * = - 1;
( 2) 若 ∋G ( t )= 0, index p * = 0;
( 3) 若 ∋
G
( t )< 0, index p
*
= + 1。
证明 由定义 ( 2 4) 可得。
9 Marshall Lerner 条件是指,进口与出口的价格弹性(的绝对值)之和必须大于 1才能保证市场稳定。
评注 4 4 在定理 3 2中, 判据是比较 a/ (1+ t)与基准值 3的大小。这里
我们则是把 2) ( z ) 与基准值 1作比较。注意这里的判断方法是 Marshall Le
rner 条件9在对称条件下的一个特例。有兴趣的读者可以自己验证, 定理 4 2
这里所用的判据在第三部分的例子下会退化为定理 3 2的判据。
推论 4 3 (关税效应)
d∋
G
( t) / dt < 0.
评注 4 5 对一般的拟线性效用函数情况的分析表明了我们的结果的稳定
性 ( robustness)。特别地, 关税可以减少多重均衡带来的不确定性。与此相






1 + v( y 1) ,
u2 = y
1- e
2 + v ( x 2) .
这里 e是一个任意小的正数。容易验证, 除去一些特殊情况, 一般均衡的变





















以进一步拓展, Chipman ( 2008) 已经将本文的结果拓展到固定替代弹性
( Constant Elast icity of Subst itut ion, CES) 偏好的情况。另外, 我们可以按













x 1 = 1-
a- 1
4b












这一验证需要如下几步: 首先, 我们要构造出博弈者 2 的提供曲线, 也就是不同价格
下消费向量的轨迹。这可以通过极大化 ( 3 2) 式中的 u2 ( x 2 , y 2 )来得到, 由关税决定的
预算约束式为
p ( 1+ t2 ) x 2 + y 2 ) p t2 x 2 + 1. (A 2)
考虑国家 2 的代表性消费者所选择的消费向量。首先, 可行性约束为
0 ) y2 ) 1. (A 3)
其次, 边际替代率 ( MRS) 必须等于受关税影响的价格比:
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1
a - 2bx 2
=
1
p (1 + t2)
( A 4)
( A 2) , ( A 3) 和 ( A 4) 三式给出了消费向量
( x 2 , y 2 )& =
a- p (1 + t2)
2b
, 1-
ap - p 2 ( 1+ t2 )
2b
& ( A 5)
从 ( A 5) 式中消去 p , 并考虑到 ( A 3) 式, 得出国家 2 的提供曲线为
( x 2 , y 2 ) : y 2 = 1 -
x 2 ( a- 2bx 2 )
1 + t2
∀ [ 0, 1] . (A 6)
图 A 1中, ! 是在 a> 1 和 0< 2b ) a) 2b+ 1 的约束下的消费可能集。
图 A 1
( A 6) 式给出的提供曲线是一条凹的抛物线, 故消费可能集
! = ( x 1 , y 1 ) : 0 ) y 1 =
( 1- x 1) ( a - 2b( 1- x 1) )
1 + t2





4b( 1- x 1) - a
1+ t2
. (A 8)
下一步, 由 ( 3 2) 式, 国家 1的消费者的效用函数是
u1 = x 1 + ay 1 - by 21 (A 9)
由此构造出国家 1 的 至少不比无贸易情况差 的消费集
∗ = (x 1 , y 1) : y 1 %
a - a2 - 4b( 1- x 1 )
2b
( A 10)
图 A 2显示了 ∗ 的两种情况。
引理 A 1 消费可能集与 至少不比无贸易情况差集 的交集 + 是紧的凸集。
证明 消费可能集 ! 是紧的凸集。 至少不比无贸易情况差集 ∗ 是凸的闭集。因此,
两个集合的交集是紧的凸集。但它不一定是严格凸集。
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图 A 2





2by 1 - a
. ( A 11)
在定义域内, 任意一条无差异曲线的上等高线 ( upper contour) 集是严格凸的。
证明 易证。
定理 A 1 对任意 t2 , 存在唯一的最优反应函数 T 01 ( t2 )。
证明 + 是紧集, 因此在均衡时, u1在 + 上取到最大值。+ 是凸集, 上等高线集也是
凸集, 因此它们是可分的。国家 1 的含关税 ( tariff ridden) 预算线是两个凸集的共切线,
因此是两个集合的分割线。均衡消费束
x 1 = X 1 ( t2 ) ,
y 1 = Y 1( t2) ,
( A 12)
满足








. ( A 13)
将贸易平衡条件
p (1 - x 1 ) = y 1 ( A 14)
中的 p 代入 ( A 13) 式的右端, 可以得到最优反应函数
T 01( t2 ) =
Y 1 ( t2 ) [ a- 2bY 1( t2 ) ]
1- X 1 ( t2 )
- 1. ( A 15)
由对称性, 国家 2 也存在唯一的最优反应函数
T 02( t1 ) =
Y 2 ( t1 ) [ a- 2bY 2( t1 ) ]
1- X 2 ( t1 )
- 1. ( A 16)
定理 A 1证毕。
最后, 将 ( A 1) 式中给出的值代入, 发现满足 ( A 13) 式。也就是说,







, k = 1, 2.
贸易报复均衡 (现状 status quo) 见图 A 3。直接计算可以给出均衡时的效用相应为
U 1(∀0 ) = U2 (∀0 ) = 1+




引理 3 1 证毕。
推论 3 1的证明
对 ( 3 2) 式作全微分 , 有
du1 = dx 1 + ady 1 - 2bdy 1 = 0,







2by 1 - a
,
dy 2
dx 2 du2= 0
= 2bx 2- a.
( A 17)
如果一个帕累托最优的分配是埃奇沃思盒的内点, 过这点的两条无差异曲线必然相
切。这说明, ( A 17) 式中的两个斜率相等。因此合约曲线 ( contract curve) 的形式如下:
(2b(1 - x 1 ) - a) ( 2by 1 - a) = 1. ( A 18)
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图 A 3中的消费点并不在合约曲线上, 这是因为 ( A 1) 式中的 x 1 和 y 1 并不满足
( A 18) 式。所以, Johnson 的贸易报复均衡不是帕累托有效的。证毕。
关于价格函数与最优反应函数
在( t1 , t2)的非负象限中, 存在一个子集 &, 使得在 & 上存在一个唯一的价格函数
p ( t1 , t2 ) , 在 & 外则不是。& 外多重均衡的存在性是这一削减关税博弈研究的动机; & 内
存在唯一的均衡价格则保证了贸易报复均衡的存在性, 这一均衡也就是减税博弈的现状
起点。
在 a> 1 和 0< 2b ) a) 2b+ 1的参数限制下, 在第三部分的例子中, 商品 x 的超额需
求函数为
f ( p ; a, b, t1 , t2 ) = x 1 ( p ; a, b, t1) + x 2 ( p ; a, b, t2) - 1
= [ a- p (1 + t2) - a/ p + (1 + t1) / p 2] / 2b
= - [ ( 1+ t2 ) p 3 - ap 2 + ap - (1 + t1 ) ] / 2bp 2 ( A 19)
令
l( p ; a, t1 , t2 ) = - [ (1 + t2 ) p
3- ap 2 + ap - (1 + t1) ] . ( A 20)
注意到
l(0) = ( 1 + t1 ) > 0 > - . > lim
p # .
l( p ) .
根据指数理论 ( Index Theor em) , ∃& , 子集 & 的边界 (在其上存在唯一均衡价格) 由
这样的 ( t1 , t2 ) 决定, 这里 l( − ) = 0 恰好有两个根, 如图 A 4 的 ( a) 和 ( b) 所示。
图 A 4
令
m( p ; a, t1 , t2 ) = p 3 -
a
1 + t2
p 2 + a
1+ t2
p - 1 + t1
1 + t2
= 0. ( A 21)
当
m( p ) = ( p - p 1 ) ( p - p 2 )
2 = p 3 - ( p 1 + 2p 2 ) p
2 + ( 2p 1 + p 2 ) p 2 - p 1 p
2
2 . ( A 22)
方程 ( A 21) 恰有两个正根, p 1和 p 2。
令两式参数相等, 有
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p 1+ 2p 2 = (2p 1 + p 2 ) p 2 = a/ ( 1+ t2 ) , ( A 23)
p 1 p
2
2 = ( 1+ t1 ) / ( 1+ t2 ) . ( A 24)
由方程 ( A 23) 可得
p 1 =
p 2 ( p 2 - 2)
( 1- 2p 2 )
, ( A 25)









3. ( A 26)




. ( A 27)
其中
n( p 2 ) =
p 32 ( p 2 - 2)
(1 - 2p 2 )
, ( A 28)
故
t1 = ( 1+ t2 ) n( p 2 ( a, t2 ) ) - 1 ( A 29)
就是 ∃ & 的形式。
几何上, 给定 t2 , t1不能太大 (图 A 4 ( a) ) 或太小 (图 A 4 ( b) )。由对称性, 给定











- 1 。∃ & 的形式大致如图 A 5。
图 A 5
两个博弈参与者的最优反应函数 T k , k= 1, 2, 定义在所有的非负数上。故( T 1 , T 2 )在
( t1 , t2)上, 但不动点必须在 & 内。
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SINO US Trade Negotiation:
Uncertainty and Optimal Choices
Y INGGANG ZHOU
( X iamen Univ ersi ty and B lack Cr eek Global A dvi sors )
Abstract This study tr ies t o present a theor et ical fr amew ork fo r Sino US tr ade negot ia
tions. I n gener al, it also offer s a novel explanat ion o f the tariff r eduction par adox: star ting
fr om a high ta riff envir onment, governments may, under some cir cumstances, nego tiate to
r educe t ariffs, but w ithout eliminating them alto gether. I t is found that under certain circum
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stances tariffs may r educe the number o f unpredictable outcomes from the multiplicity of Wal
rasian equilibr ium. It suggests an optimal tariff r educt ion. Furt hermore, endow ment swaps 
through direct foreign investment can become a superio r alternativ e t o tar iffs and managed
tr ade, in this rega rd.
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